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T a n í t á s o k 
Hogyan lett szabad a magyar ? 
Lelki életünkben nagy szerepük van az é r z e l m e k n e k , ta-
lán fontosabb és nagyobb szerepük, mint az értelenmek. Az e m -
berek s z i m p á t i á j a is, de a k ö z v é l e m é n y is az érzelme-
ket részesili előnyben. Bizonyos, hogy nincs igazi műveltség k i -
fejtett érzelmi élet nélkül. Mit ér a világ minden tudománya, még-
annyi ismerete is,— ha üres a szív és rideg? Az i g a z i m ű v e l t -
s é g nem is annyira a tudásban, mint inkább a jóságban, a 1 e 1-
k e k n e m e s s é g é b e n v a n , s ez a lelki nemesség elsősorban az 
érzelmek nemessége. Az érzelem emel föl magasabbrendüvé, ez 
lendit az ideálok világába: a magasabb értékek felé. Az érzelem 
azonban nem mind nemes, van alacsonyrendü érzelem is s el-
mondhat juk , hogy amily nagy érték a nemes érzelem, éppen olyan 
veszedelmes az alacsonyrendü. 
. Az érzelmek nevelésének kérdése mégis• legkevésbbé müveit te-
rülete a pedagógiának. Egyesek — mint pl. H e r b a r t — egye-
nesen k ihagyják pedagógiai rendszerüktói , min tha semmi szerepet 
nem tu la jdani tanának neki. Bizonyos, hogy az érzelmek nevelése 
nem könnyű kérdése a neveléstudománynak. Akadályai egyrészt 
az átöröklött idegrend szeri >eli adottságok és a temperamentum, 
másrészről a hozzáférhetés nagy nehézsége. Pedig az érzelmek 
a cselekvés mozgatói, a tett rugói1, ha tásuk szinte döntő a gyakor-
lati pedagógiában. 
Mit tegyünk há t az érzelem nevelése szempont jából? A legelső 
az, hogy f o g é k o n y s á g o t é b r e s s z ü n k a gyermekben az 
érzelmek i ránt s kedélyi életét gazdagí tsuk. A második az, hogy a 
nemes érzelmeket jut tassuk uralomra lelkében, míg a h a r m a -
dik a nemes érzelmek iránti fogékonyságnak á l l a n d ó v á tétele. 
Az érzelmi nevelésnek legjobb eszközei az i s k o l a i ü n n e -
p é l y e k . Ezeknek szinte korlát lan lehetőségei vannak a gyer-
mek lelki-, kedélyi világának fejlesztésére. Nagy előnyük az* is, 
hogy mivel ilyen iskolai ünnepélyeken kizárólag csak nemes ér-
zelmek váltódnak ki a gyermekben, döntő befolyásuk lehet a gyer-
mek nemes érzelmeinek kifejlesztésénél. 
Az iskolai ünnepélyeket azonban kellően e l ő i s k e l l k é -
s z í t e n i . mint ahogy utólagos elmélyítésükről is gondoskodni 
kell. Vonatkozik ez egyrészt az értelemre, vagyis, hogy a gyer-
mek megértse azt, amiről az ünnepélyen szó lesz, de az érzelmi 
részre is: meg kell teremtenünk a gyermek lelkében azt a h a n -
g u l a t o t , amely a felkeltett érzelmeket azután megrögziti és ha-
tékonyakká teszi. 
A következőkben a m á r c i u s i 5- i ünnepély előkészítését 
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muta t j uk be. Ez az előkészítés két tanítási óra keretében történik. 
Mindkét tanítás részletes vázlatát itt adjuk. 
# 
Az 1 óra anyaga. 
1. Az ú j Magyarország megteremtése. 
Taní tási anyag. Kossuth Lajos fellépése. Megindítja a Pesti 
Hírlapot. Síkra száll a szabad és független Magyarországért. A 
nemzet nagyrésze őt követi. Az országgyűlés Kossuth indítványára 
k imondja az örökváltságot s a magvai- ipartermékek pártolására pe-
dig megalakul a V é d e g y l e t . 1848-ban a párisi forradalom hí-
rére az országgyűlés ¡küldöttségben kéri (Kossuth a vezetője) a 
királytól a nókpépvisieleti országgyűlés megalakítását és a felelős 
magvai* minisztériumot. Március 15-én Pesten kitör a vértelen 
forradalom s a király kinevezi az első felelős minisztériumot, 
szentesíti az u j népképviseleti a lkotmányt. Az utolsó rendi ország-
gyűlés törvénybe ikta t ja az egyenlő közteherviselést, a törvény 
előtti egyenlőséget ós eltörli az ősiségét. 
A tanítás előkészítése. Kirándulás a városi muzeumba. (Ha 
a községben ilyen nincs, valami emlékműhöz, stb. megyünk, ami 
a szabadságharcra vonatkozik.) Élménynyúj tás . Szegeden pl. a 
Városi Múzeumban a szabadságharc-kori zászlók, képek, szobrok, 
fegyverek megtekintése, a Kossuth-szobor megtekintése. Hogyan 
emlékezik meg a szegedi nép Kossuth Lajosról? (Szá jhagyomá-
nyok gyűjtése.) 
A tanítás vázlata. 
1. A tanulók tapasztalatainak számonkérése. Megfigyelések 
stb. A megbeszélések folyamán ráterel jük a kérdést a célra. Be-
széljünk ma arról, h o g y a n l e t t s z a b a d a m a g y a r ? 
II. Tárgyalás. 1. A t a n u l ó k e l m o n d j á k a z t , a m i t 
l u d n a k e tárgyról. Megbeszélés. 
Kapcsolás az előző anyaghoz. Széchenyi és a reformkor. Szé-
chenyi külföldi utazásai alkalmával látta a magyarság e lmaradá-
sát. A magyar nyelv kérdése. Első dolga a nemzet lelki ú j j á szü-
letésének szükségessége Ennek gazdasági feltételei: az ősiség el-
törlése, a biztos hitel. Pest fejlesztése (a főurak i t thon költsék el 
jövedelmeiket); lótenyésztő-társaság alapítása; megépíti .a Lánc-
hidat; megszervezi a gőzhajózást; szabályozlalja a Dunát , Tiszát; 
gőzmalmokat és gyárakat alapit. A magyar nyelv jogai érvénye-
sülnek: az országgyűlés magyarul tanácskozik. 
2. Az u j anyag tárgyalása. 
a) Kossuth Lajos élete és a nemzet vágyai. Kossuth az érzel-
mekre hatott inkább; a reformok megvalósítását a néppel karöltve 
akar ja végrehajtani . (Széchenyi a nemességgel.) 
J f ) Kossuth Lajos bemutatása. Arcképének szemléltetése. (1802— 
1894.) Ügyvédnek készült, az 1832—36-i országgyűlésen mint iró 
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tűnik fel (Országgyűlési Tudósítások). Egyre növekvő népszerű-
sége, tudósításai a megyei gyűlésekről, lapját betiltják, Fogságba 
kerül. Kiszabadul, megalapítja a Pesti Hírlapot (18-11.), az ellen-
zék vezére. 
c) Miért harcolt Kossuth? A magyar nép boldogulásáért és 
szabadságáért. A szegény népet is be akarta vonni a politikai jo-
gok birtoklásába, hogy azután a szabad nemzet anyagilag is meg-
gazdagodhasson. (Ellentét Széchenyi és Kossuth között.) Céljait 
a nemzeti szenvedélyek fölkel lésével akarta elérni, hogy a régi 
rendi állam helyén az uj, modem államot kiépítse. Meg akarta 
szüntetni a jobbágy örökös szolgaságát az örökváltság behozata-
lával (a jobbágy megválthatja birtokát), a magyar ipar fejlesz-
tésével és pártolásával erős és gazdag országot akart teremteni. A 
magyar nép millióiért, azok politikai szabadságáért és boldogu-
lásáért küzdött. 
d) Miért követte a nemzet Kossuth-ot? Benne látta hivatott 
vezérét, aki szabaddá és gazdaságilag is erősebbé leheli. 
e) Mi valósult meg Kossuth terveiből? Először az örökváltság 
és a Védegylet. 
f) Az 1848. évi európai események. Szabadságmozgalmak Pá-
risiim, Bécsben. 
g) A pesti ifjúság és Petőfi Sándor. Március 15. Petőfi bemu-
tatása. Arcképe. A Nemzeti dal megszületése és hatása. ( S z a -
v a l a t . ) Az ifjúság összeállítja a 12 pontot, a magyar nemzet kí-
vánságait. (Felolvasás.) A szabad-sajtó. A politikai foglyok szaba-
donbocsájtása. A vértelen forradalom nagy hatása országszerte. 
h) Mi történt az országgyűlésen? A királyhoz 100 tagu kül-
döttség megy Bécsire, Kossuth vezetésével, mely o nemzet kíván-
ságainak teljesítését kéri. A király kedvező Ígérete. 
i) Az uj Magyarország megalapozása. Népképviseleti alkot-
mány a régi remii kormányzás helyett. Népképviseleti ország-
gyűlés, az első felelős magyar minisztérium kinevezése. A tör-
vények szentesilése (1848. április 11). 
j) Az utolsó rendi országgyűlés törvényei: Egyenlő közteher-
viselés, törvény előtti egyenlőség, az ősiség eltörlése stlr. 
III. ítéletalkotás és összefoglalás. 
IV. Alkalmazás: A Nemzeti dal megtanulása. 
A 2. óra anyaga. 
A szabadságharc. 
Tanítási anyag. A bécsi udvar nem tudott belenyugodni a 
magyar alkotmány megadásálra, mivel ebben az egységes osztrák 
birodalom tervének meghiúsulását látta. Fellázítja ellenünk a 
nemzetiségeket. Kossuth honvédséget tolroroz, amely leveri az oláh 
és szerb felkelőket. A bécsi udvar rokonérzése a felkelőkkel. A ma-
gyar kormány lemond. Széchenyi visszavonul, a kormányzást Kos-
suth veszi át. Az udvari párt V. Ferdinándot — aki esküt tett a 
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magyar a lkotmányra —, lemondatja , helyébe a 18 éves Ferenc Jó-
zsefet teszi uralkodónak. Az osztrákok és a nemzetiségek támadása 
Magyarország ellen. A kormány Debrecenbe menekül: a császár 
kihirdeti az egységes birodalom alkotmányát . Görgey dicsőséges 
tavaszi had já ra t a : az osztrákok teljes kiszorítása az országból. A 
debreceni országgyűlés megfosztja magyar t rónjuktól a Habsbur-
gokat, Kossuth Lajos az ország kormányzója . Budavár visszafog-
lalása. Az oroszok beözönlőnek az országija, Kossuth elmenekül, 
Görgey a megmaradt honvédséggel Világosnál leteszi az oroszok 
előtt a fegyvert. Az osztrákok hosszuja (Haynau) . Bach miniszter 
önkényes kormányzása. A nemzet ellenállása. Deák Ferenc, E r -
zsébet királyné és a kiegyezés. 
A tanítás előkészítése. Elénekeljük énekórán a Fel, fel vitézek, 
. . . Kossuth Lajos azt izente . . . és Tavasz e l m ú l t . . . cimü dalokat . A 
helyi szabadságharci emlékeknél látottakról fogalmazás és azok 
tüzetes megbeszélése. Az elmúlt-évi iskolai ünnepély felelevení-
tése. 
A tanítás vázlata. A tanulók dolgozatainak felolvasása és 
megbeszélése. A megbeszélés alatt megérleljük a kérdést; sokáig 
örülhetett-e a magyar szabadságának? Harcolni kellett szabad-
ságáért. H o g y t ö r t ó n t a s z a b a d s á g h a r c ? ( C é l k i -
t ü z é s.) 
II. Tárgyalás. 1. A tanulók elmondják élményeiket, tapaszta-
lataikat, a szabadságharcról hallottakat, esetleg látottakat (könyv, 
képek, elbeszélések stb.) Megljeszélés. 
«) Kapcsolás az előző óra anyagához. Kossuth Lajos, mint a 
nemzeti vágyak megtestesítője. A magyar népet akar ta szabaddá 
és azután gazdaságilag boldogabbá tenni. A magyar nép melléje 
állott. Kossuth követelései: az örökváltság kimondása, a magyar 
iparcikkek pártolása, a magyar ipar fejlesztése, 'hazánk gazda-
sági fejlődése s ennek révén boldogulása. A magyar nyelv diadala. 
Az 1848. évi európai mozgalmak, a pesti március 15. és Petőfi 
Sándor. Az országgyűlés küldöttsége Bécsijén, a törvények elké-
szítése: az u j Magyarország megalapozása. Az utolsó rendi or-
szággyűlés törvényei. 
3. Az uj anyag tárgyalása, ürü l tek-e Bécsben a magyarok 
szabadságának? Mit féltettek a magyar szabadságtól? Miért volt 
szükségük az osztrákoknak az egységes osztrák birodalomra? (Az 
osztrák paraszt sorsa sokkal jobb volt a magyarénál . Miért? Vám-
rendszer!) 
b) A nemzetiségek fellázitása. Kik telepitették hazánkba a 
nemzetiségek legnagyobb részét? Mikor? Miért támogatta a bécsi 
udvar a nemzetiségeket? Kik elten használta fel őket? Most is 
mit tett tehát? Mit Ígért nekik? Éppen olyan szabadságol. — de 
saját nyelvük használatával — és önkormányzatot, mint a m a -
gyarságnak volt!) 
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c) A nemzet ellenszegülése a bécsi terveknek. Hagyták-e ezt 
a magyarok? Ki állott a nemzet élére? Mi kellett ahhoz, hogy a 
magyarok megvédhessék szabadságukat? Ki loborozta össze a 
honvédeket? Mi kell a háborúhoz? Volt-e pénze a nemzetnek a ka-
tonaság tartására? Honnan gyűjtötte össze mégis a hadsereg el-
látósára való pénzösszeget? A nemzet nagy á l d o z a t k é s z s é g e . 
Miért lelkesedett ugy a a nemzet? Mit védelmezett? Kossuth Lajos 
szegedi beszéde. ( F e l o l v a s á s . ) A nemzet fiai zászló alá ál la-
nak. A lázadók leverése. 
(1) A nemzetiségek u jabb felkelése. Mikor a bécsi udvar látta, 
hogy a nemzetiségek magúiéban nem boldogulnak a magyarok el-
len, nyíl tan is pá r t juk ra állott és segítette őket, m a j d seregei in-
dított ellenünk. A magyar kormány lemond. Kossuth Lajos ve-
zeti az ország ügyeit. 
e) Az udvari párt csele. V. Ferdinánd lemondatása Ferenc 
József javára. (Az a lkotmányra tett eskü fontossága.) Osztrák 
támadás hazánk ellen, Buda Windischgráz kezén, a kormány 
Debrecenibe menekül. Magyarország Habsburg tar tomány. 
f ) Görgey diadalmas tavaszi had já ra ta . (Megbeszélés közben 
a táblán ra jzol juk az események menetét.) Az osztrákok kiverése 
az országból. Budavár visszafoglalása (1849. má j . 21.). Tóth Kál-
mán: Előre! c. költemény elszavalása. 
g) A Habsburg-ház trónfosztása. A debreceni trónfosztás, 
IvossuLli Magyarország kományzója. Mire volt ez válasz? Az orosz 
segítségül hívása. Az orosz seregek beözönlése hazánkba. Petőfi 
Bem seregében elesik a fejéregyházi sikon (1849 jul. 29.). 
h ) A szabadságharc vége. Kossuth menekül s külföldön igyek-
szik beavatkozásra bírni a ha ta lmakat a magyar szabadság érde-
kében. Görgey Világosnál az oroszok előtt seregével leteszi a fegy-
vert. (1849. aug. 13.) Tavasz elmúlt ciniü d a l . . . (Ének.) 
i) A bosszú. Haynau, a t izenhárom tábornok és gr. Bat thyány 
Lajos kivégzése, lionvéd-fogdosás, idegen országokba való hurco-
lásuk, hirlokelkobzások slb. Bach miniszter önkényes kormány-
zása. 
j) A nemzet ellenállása és a szabadság kivívása. (Utalás a mai 
állapotokra!) Deák Ferenc és Erzsébet királyné. (Arcképük bemu-
tatása.) Tompa Mihály költeményeiből szemelvények, A g ó 1 y á -
h o z cimü költemény elszavalása. 
A kiegyezés. 
IV. Begyakorlás. Ítéletalkotás. Mindkét óra anyagát össze-
foglaljuk. 
V. Alkalmazás. A tavaszi h a d j á r a t térképének elkészítése. 
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